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RIWAYAT HIDUP 
Aji Guntur Setyo Pambudi Setyobudi Atmojo, anak 
kedua yang lahir dari pasangan Setyo Budiono & Anik 
Sunarsih pada 3 Juni 1995 bertempat di Cimanggis 
Bogor.  Peneliti saat ini bertempat tinggal di 
Kp.Sidamukti, RT 05 RW 06, Kel.Sukamaju, 
Kec.Cilodong, Kota Depok.  
Peneliti diterima menjadi mahasiswa program studi 
Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta melalui jalur Seleksi 
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2013. 
Adapun pendidikan formal yang pernah ditempuh yaitu SMA Negeri 2 Depok 
(2010 – 2013), SMP Negeri 6 Depok (2007 – 2010), SD Negeri Sukamaju 3 
Depok (2001 – 2007).  
Pengalaman organisasi yang pernah diikuti semasa SMA dan Perguruan 
Tinggi diantaranya ialah Wakil Ketua 1 OSIS SMAN 2 Depok (2010 – 2011), 
kemudian terpilih menjadi Ketua Rohani Islam SMAN 2 Depok (2011 – 2012), 
semasa di Perguruan Tinggi UNJ pernah menjadi Ketua Komisi Pemilihan 
Umum Tingkat Jurusan (Oktober – November 2013), kemudian menjadi 
Ketua Lembaga Legislatif, Dewan Pengawas Mahasiswa Tingkat Jurusan 
(2015 – 2016).  
Pengalaman kerja yang pernah ditempuh peneliti yaitu pada Tim 
Managemenet Development, Sub Departement Corporate Strategy & 
Technology PT United Tractors Tbk. Kemudian pernah bekerja di departemen 
Academic Operation PT Haruka Evolusi Digital Utama sebagai pengembang 
syllabus matakuliah pembelajaran online. 
Adapun penghargaan yang pernah diraih selama di Perguruan Tinggi yaitu 
Mahasiswa Terbaik Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Jurusan. 
